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ABSTRAK 
 
 
FANI  ARIE WIBAWA. 2012. 8323088226. Analisis e-SPT PPN dan 
Kontribusinya dalam Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai di KPP 
Pratama Jakarta Duren Sawit. 
Program Studi D III Akuntansi . Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis e-SPT 
PPN dan kontribusinya dalam pendapatan Pajak Pertambahan Nilai di 
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui, studi kepustakaan, observasi 
dan wawancara. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis 
menunjukkan bahwa sebelum adanya e-SPT PPN, pendapatan PPN 
belum maksimal atau tidak memenuhi target KPP. Adanya penerapan 
aplikasi e-SPT PPN telah memberikan kontribusi sehingga peningakatan 
penerimaan pajak, khususnya PPN meningkat dibandingkan Wajib Pajak 
ketika menggunakan SPT PPN manual, serta tidak adanya penumpukan 
data-data administrasi perpajakan dan aparatur pajak tidak perlu 
melakukan rekonsilasi. 
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ABSTRACT 
 
 
FANI  ARIE WIBAWA. 2012. 8323088226. Analisis e-SPT PPN dan 
Kontribusinya dalam Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai di KPP 
Pratama Jakarta Duren Sawit. 
Program Studi D III Akuntansi . Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
Scientific Work aims to find out about the analysis of e-SPT VAT 
and contribution to value added tax revenue in Duren Sawit KPP Primary 
Jakarta. The method used in this research is descriptive analysis by the 
method of data collection through, library research, observation and 
interviews. 
Based on the results of observations made by the authors showed 
that before the e-SPT VAT, VAT revenue is not maximized or does not 
meet the target of KPP. Lack of implementation of e-SPT VAT has 
contributed so peningakatan tax revenues, especially VAT increase 
compared to the Taxpayer when using SPT VAT manual, as well as the 
absence of data accumulation tax administration and tax officials do not 
need to do a reconciliation. 
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